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7.   SINTESIS DE LA HISTORIA NATURAL Y SOCIOESPACIAL DE LOS ANDES DEL 
SUR DE COLOMBIA CON REFERENCIA A LA RESERVA DE PUEBLO VIEJO 
                                                                                
7.1. PALEOCLIMAS Y VEGETACION  
 
La historia de la vegetación en Suramérica tiene raíces en el Cretáceo inferior y medio, 140 
millones de años antes del presente (A.P.).  Por la contigüidad de los continentes existe una sola 
provincia florística con elementos pantropicales de especies idénticas o semejantes, destacándose 
las gimnospermas, dicotiledóneas, helechos, variedades de palmas y coníferas, que por la 
subsiguiente deriva continental, paulatinamente se dispersan en dirección a Canadá, Europa y 
Australia. Hace 80 - 65 millones de años durante el Cretáceo superior, el choque de la placa 
oceánica con la continental da comienzo al levantamiento sistemático de los Andes por los 
afloramientos magmáticos procedentes del vulcanismo submarino; aún así, el relieve es 
predominantemente plano, interrumpido por colinas e islas donde actualmente se localiza la 
cordillera central.  Si bien persiste cierta semejanza con la flora europea y mayor afinidad con la 
vegetación de África occidental, paulatinamente se pierde el carácter cosmopolita, en tanto que el 
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un régimen especial de manejo según se trate de una zona intangible, de recuperación natural, 
histórica cultural, de recreación, de amortiguación, de alta densidad de uso o tránsito. Para ayudar 
en éste objetivo, las investigaciones realizadas sobre la Reserva deben socializarse en los 
establecimientos educativos y las comunidades, utilizando un lenguaje apropiado y respetuoso 
para compartir los saberes desde la perspectiva científica y popular. Este conjunto de 
conocimientos es el que finalmente permite un plan estratégico de acción, que da sentido a los 
convenios con otras entidades y orienta las líneas de investigación para alcanzar los objetivos 
estratégicos y metas de conservación a largo plazo. 
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